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ENTRE COSMOPOLITISME BEYROUTHIN 
ET LOGIQUES MISSIONNAIRES, 
L'INAUGURATION DE LA LOGE MAQONNIQUE 
LA CHAiNE D'UNION EN 1870 
SAID CHAAYA' 
La premiere loge mayonnique de Beyrouth , la loge Palestine', inscrite sur Ie 
matricule de la Grande Loge d'Ecosse sous Ie numero 415, a etc fondee et 
consacree en 1861, au lendemain de la guerre civile qui a toucM Ie Mont Liban 
et Damas. Elle a travaille dans la regularite depuis sa fondationjusqu'a sa mise 
en sommeil en 1868 ; elle a ete reveillee vingt ans plus tard, en 1888, mais 
sera fermee en 1895'. Est-il surprenant que Beyrouth ait ouvert la premiere 
loge mayonnique dans la region , cette ville cosmopolite accueiLlant depuis 
longtemps des minorites originaires de I'Empire ottoman , de la MMiterranee et 
d'ailleurs ? Les Beyrouthins avaient ete con frontes aux idees nouvelles, surtout 
celles pronees par les divers courants de pensees reformateurs, et cela dans 
une ambiance passionnee et enthousiaste d 'echanges litteraires et scientifiques 
qui visaient au progres des populations. Robert Morris, franc-ma,on americain 
effectuant un voyage au Proche-Orient, a visite la loge Palestine en 1868. Il 
y a rencontre des freres venus de Gaza au sud et de Bagdad a I' est, d' autres 
encore de Sidon, de Saint-Jean d' Acre , de Naplouse, de Damas, d' Alep, 
de Horns et d'ailleurs, et avoua etre « convaincu que l'ouverture d'une ere 
nouvelle de progres ma,onnique sur la cote syrienne n'est pas loin »'. Comme 
pour corroborer celie opinion, d'autres loges vont bientot etre fondces dans Ie 
territoire qui constitue aujourd'hui Ie Liban : les loges Le Liban, La Chafne 
I Ecole Pratique des Haules Etudes, Paris. 
: Le rcglemenl interieurde la loge Palesrine et des rituels en arabe. manuscrits encore incdits.fonl !'objet 
d'une these de doctorat que nous preparons sous Ie titre : Dialogues interreligieux, debats imelleclIlels 
et frarlc-maf0rlnerie duns 10 provirlce oltomarle de Syrie du milieu du X/Xe sil!cie aux annees 1920. 
1 Plusieurs chercheurs sc son( recemment intercsses au x premi~res loges ma'Yonniques au Liban. Parmi 
eux , Sulayman 1993: 80-81 ; Zarcone 1993 : 230 ; Figuie, Sayegh et Abou Jaoudc 2007, 
4 « J feel confident that the opening oj a new era for Masonic progress UPO/l the Syrian coast is not 
distant » (Morris 1876: 217). 
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d'Union' et La Paix it Beyrouth; Sunneen au Mont Liban6 , probablement a 
Choueir ; et Qadisha it Tripoli, 
Quelles etaient les intentions profondes , les aspirations des personnes qui 
ont rejoint la franc-ma90nnerie syro-libanaise en ses debuts, dans les annees 
1860 ? Paul Dumont, observant ce qui s' est passe dans les pays gouvemes 
par la Sublime Porte vers Ie milieu du XlXe siecle , note que « l'apparition 
de dizaines de loges d' obedience etrangere 11 partir de cette epoque constitue 
un pMnomenc remarquable qui s' explique pour beau coup par la plus grande 
ouverture de I'Empire ottoman 11 I'Occident: ouverture a la penetration 
economique et aux influences politiques, ouverture aux idees , ouverture aussi 
aux hommes » '. Nous presentons des documents relatifs it la loge La ChaIne 
d' Union pour saisir les preoccupations de cette ma90nnerie, singuliere par son 
implantation dans ce milieu tres cosmopolite, multiconfessionnel et polyg1otte , 
la ville de Beyrouth dans la seconde moitie du XIXe siecle (Fawaz 1983)', Nous 
presenterons les preoccupations et les ambitions de ces francs-ma90ns, telles 
qu'exprimees dans trois discours pranonces a I'occasion de I'inauguration de 
la loge La Chafne d'Union par les freres ma90ns Louis Monasterski9 , Youssef 
(Joseph) FayadlO et Jean Sursock", discours dont la version fran9aise est 
conservee sous forme manu serite dans les archives du Grand Orient de France 
11. Paris, Ces trois freres fondateurs etaient les responsables de cette loge, 
ceux qui devaient lui donner son impulsion et assurer son rayonnement ; ils y 
occupaient les trois fonctions principales , respectivement celles de Venerable, 
de Premier surveillant et du Second surveillant12 , A lire ces discours, nous 
S La loge La Chaine d' Union a ete fondee par des Frcres venus en majorite de la loge Ie Liban. 
6 Cf. Constitution and Laws of the Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons oj Scorland, 
reprint Whitefish MT. Kessinger Publishing, 2003, p. 137. 
7 Dumont 1992 : 105-112. 
s Sur les communautes autochtones ct les equipements urbains qu'cllcs geraient, voir Davie 2004. 
\I Louis Monasterski ctait chef d'escadron des Dragons de ia Garde im¢riale ottomane, cf.la chronique 
non signee d'une publication violemment antima~onnique dans Anonyme (1895: 76\) ou Louis 
Monaslerski est presente comme elant Ie venerable de ia loge La Chaine d' Union en 1870 et 187 1. 
10 Youssef Fayad etait juge au tribunal civil ottoman (Anonyme 1896 : 76 1). 
II Sur la fami lle Sursock, famillc notable grecque orthodoxe de Beyrouth,cf. Kamel 1998 ; Davie1999 et 
2007: « II faul rappeler que ceUc famille ctait associee en affaires avec l'aristocratie ottomane, d ' une 
part, e l alliee par Ie mariage a I'aristocratie genoise et napolitaine, de I' autre. Un de ses membres, 
Youssef (Joseph), etait Ie doyen de la conununaute orthodoxe et Ie proche conseiller du wali (prHet) de 
Beyrouth,jusqu 'a la chute de I'Empire ottoman. JI convient de CQnstater que les palais des Sursock et 
leurs pares luxuriants etaient pareillemenl disposes Ie long de la rue de l'ArchevechC-Orthodoxe, situee 
non loin du cimeliere, dans Ie fiche quartier de Rmeil ». Voir allssi Ozveren 1990. 
12 Les archives signaicnt que Ie frere orateur etait Jean Sursock et Ie frere secretaire K. Debbas. Ce 
demier etait negociant, ne a Beyrouth en decembre 1840. 
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constatons que la fondation de cettc loge a vou1u etre l'affirmation d 'un certain 
humanisme , non etranger aux preoccupations de la Nahda , dans un contexte de 
tiraillements confessionnels et de consolidation de la penetration economique, 
politique et culturelle europeenne 13, causes et consequences de la guerre civile 
de 1860 et des deplacements importants de populations 14 
Une loge dans un « pays habiti~ par vingt peuples » guettes par un 
confessionnalisme exacerbe 
La loge La ChaIne d' Union a ete la troisieme des loges fondees en une 
Mcennie it Beyrouth . La premiere l'avait ete en 1861 par les Britanniques, dont 
I'exemple fut rapidement suivi par les Franyais qui ont fonde Ics loges Le Liban 
et La ChaIne d'Uniolll ' . Rappelons ici qu 'une loge ne peut etre fondee qu 'it 
l' initiative de plusieurs personnes, appeles « Freres fondateurs », apres avoir 
obtenu une autorisation de I 'obedience sous JaqueUe la nouvelle loge desire se 
placerl6 • La loge La ChaIne d 'Union ayant reyu sa patente du Grand Orient de 
France, elle devait reunir au moins neuf hommes - qui en sont les membres 
fondateurs - avant de commencer it travailler. Cette demarche initiale a ete 
facilitce par I'existence de deux autres loges impJantees it Beyrouth et par la 
presence de plusieurs mayons , relevant d'obediences nationaJes de divers pays 
d'Europe au d ' Amerique , de passage a Beyrouth au en tout cas y residant 
suffi samment longtemps pour participer aux tenues de la loge. 
Les discours inauguraux ont ete prononces en franyais ; un autre discours 
en arabe (la langue du plus grand nombre des membres de la nouvelle loge) 
a ete prononce par les freres Fayad et Houry1' de la loge Le Liban. La franc-
mayonnerie it Beyrouth n' a pas ete , comme on I' a trap sou vent voulu l'imaginer, 
13 Sur un exemplc des inquietudes des missionnaires catholiques. notamment les peres jesuites, vis-a-
vis des protestants dont I'influenec etait due en grande partie aux reuvrcs diaconalcs et sociales qu' ils 
avaient fondees au Proche Orient depuis 1825,cf. Chaaya 20 II . Sur cc contexte general depuis le debut 
du XIXe siecle. voir Haiiar 1970. En demier lieu, Makdisi 2000. 
14 Fawaz 1994, Salibi 1988 . 
., En 1866 , fu t fondee it Lauaquic la loge L'Unioll des Pellples. 
16 Cette obedience. qui dclivre la patente de la loge, est ~ la fois la reference premiere et Ie dernier 
recours de toute action administrative ou mayonnique de Ja loge fandee. 
" Le nom du second surveillant installateur. mcmbre de la loge 1..£ Liban. est orthographie HOury 
dans Ie compte rendu de la teoue d' installation red ige par Ie secrelaire iostallateu r ; en revanche il est 
orthographic Hun dans Ie proces·verbal d' installation signe des commissaires installatcurs et tfansmis 
au Grand Orient de France. 
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une ma~onnerie europeenne d' ambassadeurs ou de consuls voire de grands 
negociants comme ce fut Ie cas en Egypte l 8 Bien qu'elle ait ete composee 
egalement d'Europeens ou d ' Americain" eUe a davantage ete une ma~onnerie 
dans laquelle les Ottomans autochtones ctaient massivement representes: 
Grecs, juifs et Anneniens en majorite, certes sou vent des intermediaires entre 
les puissances europeennes et l'Empire ottoman, mais encore et surtout des 
Arabes chretiens et musulmans issus pour la plupart de la notabilite locale". 
Cette composition bigarree peut etre aisement verifiee 11 partir de I'analyse 
des « tableaux de loge », ou sont inscrits les noms des membres de cette 
confreriew . Elle est a I'image de celie de cette ville cosmopolite qu'etait 
Beyrouth specifiquement au XIXe siecle. 
La Chaine d'Union est creee durant une periode de r€formes politiques 
et administratives et de profondes mutations, les Tanzimats2l • Avec Ie Hatt-l 
Sharif de Gulhane, signe Ie 3 novembre 1839, Ie sultan ottoman Abdiilmecid 
ler inaugure la reforme les institutions et tente d'en greffer de nouvelles dans 
l' ensemble des provinces, ces reformes devant s' appliquer II tous les su jets 
ottomans, sans distinction d'ethnie et religion. Le sultan garantit du fait meme 
la securite des non musulmans et la preservation de leurs biens, precisant que 
I'impot doit etre juste et non arbitraire et stipulant que la conscription doit 
etre regulierc. Ce programme ambitieux sera complete par d'autres lois, 
principalement Ie Hatt-l Hiimayiin du 18 fevrier 1856, qui prevoit la mise en 
application pratique de ces rHormes dans les provinces,« des reformes exigees 
par Ie progres des lumieres et du temps », telles que qualifiees par ce nouvel 
Cdit". Quoi qu ' il en soit, Ies edits ouvrent aux populations de I 'Empire Ie droit II 
aspirer aux libertes, celles de I'enseignement, de propriete et fondamentalement 
la Iiberte de religion et son corollaire, la liberte de conscience. 
A Beyrouth, les consequences politiques, economiques , urbanistiques et 
culturelles" du programme ottoman de reformes sont spectaculaires (Davie 
2001). Pourtant, dans Ie discours inaugural prononce par Ie venerable de la 
loge La Chaine d'Union , Ie frere Louis Monasterski dresse un constat attrisle 
de la situation , observant que Ie progres des Lumieres parait bien lointain et 
meme oublie : « Notre pays est habite par vingt peuples , adeptes religieux de 
18 Cf. C hirine Abou Chakra 2005-2006: 34-35. 
[9 Cf. Dumont 1989, en particulier p. 151. 
20 Les freres Jules Kulp et J. F. Leeuw fi gurent parmi les premiers membrcs de la loge La Chaine 
d'Unio/l. 
21 Sur Ie contexte historique general de ces rHormes dans !' Empire otloman, cf. Shaw 1976-1977. 
12 JoupJain 2010: 359. 
23 Sur I'evolution de la penscc politique de cette periode , on lira Sommer 2007. 
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sectes et de rites les plus divers, qui au lieu de se n\unir en un corps compact et 
imposant , sont separes et faibles, etant tf'dvailles sans cesse par ces Ministres du 
Dieu clement, dont Ie role est de precher la confratemite, non seulement entre 
les enfants du meme pays, mais encore entre toutes les populations du globe, 
et qui oublient qu'il n'existe qu ' un Dieu , qu 'une justice et qu'une verite; ils 
oublient que Dieu etait deja avant qu 'il n'y eut une <eule religion etablie sur la 
terre , que quiconque adore et prie ce Dieu est Frere ! Et ne poussent ces enfants 
du meme pere qu 'il se faire une guerre fratricide, ne s'attachent qu'D. entretenir 
une haine etemelle entre eux. Le mal principal qui ronge la Syrie, c' est cette 
division des nationalites et de religions, cette barriere la plus difficile it franchir, 
cette pierre d 'achoppement de tous les essais, contre lesquelles nous aurons a 
lutter en premier lieu ,,24. Le mal est-il sans remede ? Non , car dit-il , les francs-
ma90ns se disposent dans leurs loges a exporter dans Ie monde les principes 
de leur fratemite et ales exercer pour Ie bien de la societe, alors meme que 
celle-ci est aveugJee par des haines nationales. Mais la tache est rude et la 
responsabilite qui incombe aux ma90ns peut paraitre bien lourde. 
A Beyrouth comme dans les autres provinces ottomanes, et, bien entendu , 
en Europe, l'Eglise catholique romaine combattait alors de front la franc-
ma90nnerie. De nombreux documents provenant des milieux ma90nniques 
soulignent Ie caractere outrancier de ces attaques, mais n'en citent guere la 
cause. Pour queUes raisons les catholiques s'en sont-ils pris aux francs-ma90ns 
dans une ville comme Beyrouth et it cette periode particuliere ? 
Humanisme eciaire et antirna\,onnisme 
S' il est desabuse, ce venerable de la loge La Chaine d'Union , c'est que 
lorsque cette loge est consacree, en 1870, les evenements qui , neuf annees plus 
tot, ont ensanglante Ie Mont Liban sont encore presents dans les esprits et les 
consequences economiques, sociales et politiques sont tangibles. Au nombre 
de ces consequences , des societes savantes vont se multiplier, les idees vont 
circuler, les esprits progressistes vont s'employer 11 donner une realite a ce 
que les Tanzimat n'ont souvent pas reussi a concretiser et surtout i\ expliquer 
les raisons de la guerre dans la montagne. Parmi ceux qui vont influencer les 
2,1 Louis Monasterski , Discours prononce a l'lnstalialioft de fa T?IL\ La Chaltle d 'Union OAde Beyrouth 
(Syrie), manuscrit , p. 2. Dorellavant. nOllS indiquerons Ie di scours cite par Ie nom de ce lui qui l 'a 
prononcc. ia pagination citce chant celie du manuscril. La loge est installee Ie 4 avril 1870. mais cUe 
avail commence a se reunir des 1869. 
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esprits, il faut signaler des missionnaires protestants , dont les etablissements 
d'education et de soin sont deja implantes au Mont Liban, et qui avaient ete 
inities dans la franc-ma~onnerie avant leur arrivee au Proche Orient. 
Ainsi, lorsqu 'il parvient a Beyrouth, I'un des tout premiers gestes de 
l'Americain Robert Morris, lui-meme franc-ma~on, et qui visitait Ie Proche 
Orient afin de connaitre les lieu x mentionnes dans les rituels mis en reuvre 
dans les loges , est de se rendre Sur la tombe de Pliny Fisk. Celui-ci , mort tres 
jeune, a 33 ans , en 1825, a ete Ie premier de ces missionnaires it exercer son 
ministere en Palestine, a Jerusalem d'abord avant de gagner Ie Liban. Robert 
Morris ecrira, que « parmi les morts qui reposent paisiblement sous I'ombre 
epaisse des cypres funebres, eet homme est Ie plus digne d'honneur dans la 
memoire des Ma~ons »", et en effet, pour ses obseques, les drapeaux de tous 
les consulats de Beyrouth furent mis en berne, les amities ma~onniques n'etant 
assurement pas etrangeres a celie marque de respect, voire d 'admiration, pour 
I' reuvre culturelle, humanitaire et bien silr religieuse de Pliny Fisk. II ne fut 
cependant pas Ie seul franc-ma~on panni les missionnaires protestants it etre 
actif tant sur Ie plan diaconal que spirituel. 
Le programme que la societe missionnaire dont Pliny Fisk etait I' envoye, 
I' American Board of Commissioners for Foreign Missions, n' etait certes pas en 
contradiction avec ce que lui-meme avait pratique dans sa loge. II a enonce ce 
qui etait attendu de lui: « les deux grandes questions toujours presentes 11 votre 
esprit seront: Quoi de bon peut etre fait et par quels moyens? Qu'est-ce qui 
peut etre fait pour les juifs ? Quoi pour les pai'ens ? Quoi pour les musulmans ? 
Quoi pour les chretiens ? Quoi pour Ie peuple de Palestine ? Quoi pour celui 
d 'Egypte, de Syrie, de Perse, d ' Armenie , des autres pays pour lesquels vos 
questions peuvent etre etendues ? .,26. Pour honorer un tel programme, les 
missionnaires protestants se sont appuyes sur I' imprimerie, qui leur a servi it 
propager les enseignements relatifs it leur foi, mais aussi des regles d' hygiene. 
Surtout, elle leur a permis d' imprimer et de diffuser la Bible en langue arabe, 
au grand dam des autorites des Eglises catholiques et orthodoxes. 
II est clair que l'action ainsi entreprise, d'une traduction de la Bible en 
arabe, ne saurait etre anodine. Pour les protestants, mettre les Ecritures saintes a 
25 Robert Morris 1875 : 206 : « Among the dead who calmly repose under the thick shade of these 
mourning cypresses, this man is most worthy of honor in Masonic memories ». 
26 Ibid.: 207-208: «The two grand inquiries ever present to your mind will be, What good can be 
done, and by what means? What can be done for the Jews"! What for the Pagans"! What for the 
Mohammedans? What tor the Christians? What for the people in Palestine? What for those in Egypt, 
ill Syria, in Persia, in Annenia, in other countries to which your inquiries may be extended?» 
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la disposition de tous, c'est pouvoir rnieux critiquer, en se rMerant precisement a 
ces Ecritures, certains enseignements et meme certains dogmes des catholiques ; 
rappelons que du 8 decembre 1869 au 20 octobre de l'annee suivante, s'est tenu 
Ie concile du Vatican , qui promulgua la constitution dogmatique Pastor --Eternlls, 
par laquelle fut detinie I'infaillibilite pontificale . Une quinzaine d'annees plus 
tot, Ie pape Pie IX avait ex cathedra deftni Ie dogme de l'Immaculee Conception. 
Bible en mains, n'etait-i1 pas possible maintenant de demontrer I'absence 
d'assise scripturaire de l'une et de I'autre ? Contredire les affirmations romaines 
relayees par les missionnaires catholiques au Liban n'etait eertes pas Ie souci 
premier des protestants . lis s'attacbaient davantage a une reuvre diaconale et 
d'evangelisation, ou plus exactement d'evangelisation en s'appuyant sur une 
imense activite diaconale. Signalons ici I'orphelinat de Zoar" , qui accueillait les 
enfants victimes de la violence qui avait ravage Ie Chouf, les ecoles , que les 
rnissionnaires n 'hCsitent pas a ouvrir jusqu 'en plein pays maronite 11 Antoura, sans 
oublier Ie Syrian Protestant College 11 Beyrouth, autant d'etablissements ouverts 
aux populations musulmanes. Assurement pour ceux d'entre eux qui etaient 
francs-ma~ons, qui avaient appris en loge a porter dans Ie monde un temoignage 
des vertus humanistes, c 'etait la conjuguer Evangile et devoir de I'homme eclaire. 
Nationalites et religions contre humanisme et tolerance 
Le 7 avril 1869, Hussein Effendi, un franc-ma,on, devant la commission 
de la loge Le Liban , souligne combien « I'emancipation est empechee par 
les chefs religieux dont Ie fanatisme divise partout. » Deux textes cependant 
valent d'etre regardes de pres, quasi contemporains , qui vont dans Ie meme 
sens, soulignant ainsi Ie souci expriroe dans les loges de lutter contre ce 
fleau : Ie fanatisme , et son satellite, I'intolerance, qu'it qualifte de « debris 
antima,onniques »28. II s'agit de deux des discours prononces a I'oecasion de 
la consecration a Beyrouth de la loge La ChaIne d'Union, Ie « 4e jour du 2e 
mois de I'an de la vraie lumiere 5870 », ainsi qu'il est porte sur Ie proces-
verbal de la cenimonie, soit Ie 4 avril 1870. Le premier de ces discours a ete 
prononce par Ie venerable maitre ma,on fondateur de la loge, Ie frere Louis 
Monasterski, et Ie second par I'orateur, Ie frere Jean Sursock29 • 
27 Cf. SaId Chaaya 20 11 : 172- 175. 
28 Monasterski p. 3. 
29 Au moins trois membrcs de la famille Sursock ctaient francs- ma~ons . Le premier d'cnlre eux: ct Ie 
plus celebre ctait Dimitri Sursock. membre de la prcmi~rc loge eLablie a Beyrouth , la loge Palestine. 
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Le venerable maitre Monastersld commence son discours en rappelant 
qu'au moment meme au, au nom du fanatisme, la terre etait abreuvee de flots 
de sang et de haines nationalcs - allusion non voilee aux terribles evenements 
de 1860 dans Ie Mont Liban et en Damascene'o - une poignee d'hommes 
resolus et decides (comprenons des francs-mayons) cherchant un remMe a la 
triste situation, «ont plante en 1861 sur cette terre de prejuges la banniere 
ou brille la sublime devise de la Mayonnerie ,," . Monastersld fait ici allusion 
it la fondation de la premiere loge libanaise, la Loge Palestine n° 415 de 
Constitution ecossaise. Moins de dix ans plus tard, en 1870, c'est la quatrieme 
loge qui est a son tour consacree. Cependant, releve Monasterski, les prejuges 
et l'into"~rance restent tenaces et les ennemis de la mayonnerie sont connus : ce 
sont, dit-il, les ennemis de I'humanite. Qu'est-ce done qui en est la cause? La 
division des populations en raison des nationalites et des religions, qui au lieu 
de s'unir, s'opposent et dressent des barrieres, oubliant «que Dieu etait deja 
avant qu'il n'y eut une seule religion etablie sur terre, que quiconque adore 
et prie ce Dieu est frere ! ,,". Monastersld souligne, avec ironie assurement, 
mais une ironie qui ne parvient pas it masquer la tristesse que cela suscite en 
lui , que des ministres du Dieu clement sont it I'origine de telles inimities ; 
il releve alors que pour remedier a cet etat de fait, la mayonnerie dispose de 
deux ressources qu'il lui faut savoir utiliser, la bienfaisance et I'instruction. 
Sans negliger la premiere , c'est sur cette demiere, qu'insiste Monastersld , 
qui souligne combien importante est la premiere education re9ue des parents. 
Helas , fanatisme et intolerance sont trop sou vent de mise dans les families! Les 
parents, previent-il, ne font rien pour soustraire leurs enfants au climat deletere 
puisque « c'est dans les bras de sa mere, c'est sur les genoux de son pere, que 
I' enfant en baIbutiant a peine apprend deja cette haine de son prochain ", et 
il poursuit a I'adresse des mayons presents: « vous savez mes Freres que Ie 
premier enseignement confondu avec les souvenirs du foyer domestique ne 
s' efface jamais entierement de nune ,,33. Et que dire des ecoles ou les enfants 
se retrouvent, divises deja selon leur classe sociale, leur nationalite et leur 
religion? Aussi faut-iJ fonder et developper les ecoles, insiste-t-il , des ecoles 
qu ' il appelle« mixtes ", c'est-a-dire ou tous les enfants pourront etre scolarises 
sans distinction de nationalite ni de religion . Monasterski en cela reprend une 
30 II est difficile d'evaluer Ie nombre exact de morts pendant la crise de 1860 ; les historiens ne soni pas 
d'accord a ce sujel. 
31 Monasterski , p. 1. 
n Monasterski p. 2. 
33 Monasterski p. 2 
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idee deja defendue par la commission ad hoc de la loge Le Uban , qui l'annee 
precedente par la bouche des freres Houry et Hussein Effendi, s' etait exprimee 
en des termes sinon analogues en tout cas semblables. « n nous faut donc agir 
sur les parents - dit-il - pour les persuader d'envoyer leurs enfants dans 
les ecoles mixtes, en donn ant Ie premier exemple nous-memes ; il nous faut 
agir sur Ie corps enseignant, faciHter son entree parmi nous ou it puisera les 
principes de tollerance [sic] et de fraternite qu' il ne manquera pas d'inculquer 
a ses eleves »34 . 
Qui sont ces predicateurs qui, sous couvert d'un Dieu clement, poussent it 
la haine ? Tous les pretres ou pasteurs actifs au Liban, voire de tous les rabbins 
ou imams? Quand Monasterski vante les merites de I'instruction dans des 
ecoles ou sont admis tilles et gar90ns, alliee a une action de bienfaisance, de 
diaconie, n'intime-t-il pas discretement qu'il est des ministres, qui s'emploient 
a agir efticacement ? Car entin, qui biltit et dirige hOpitaux et dispensaires, 
ecoles et orphelinats ? Ce sont les missionnaires protestants, parmi lesquels 
on rencontre des francs-ma90ns qu'il ne saurait vilipender. Le programme du 
venerable maitre n'etait pas dicte, mais etait en toul cas influence par I'action 
de ces missionnaires protestants francs-ma90ns. Oit en d'autres termes , 
l'antima90nnisme que den once Ie venerable Monasterski - qui se resume en 
deux mots odieux a tout franc-ma90n: fanatisme et intolerance - est tout 
aulant dirige contre les loges, qu ' il I'est contre I'activite des missionnaires 
protestants . 
Un pari: celui de la jeunesse 
Monasterski, dans la suite de son discours, souligne que Ie Proche 
Orient est Ie berceau du genre humain el que c'est de la que presque toutes les 
religions sont parties pour atteindre les bomes du monde, alors que du centre 
de I' Asie ont surgi des hordes qui ont detruit toutes les institutions qui se 
trouvaient sur leur chemin. C'est I'occasion pour lui de souligner I ' importance 
pour Ie Proche Orient du XIXe siecle, de la venue d 'Occidentaux eclaires 
ayant pour but de rendre « ses enfants it leur mere decrepite », brossant a10rs 
un tableau du recul de la barbarie devant la lumiere ainsi apportce . Certes dit-
ii, « nous voyons, mes Freres, dans cette ville meme augmenter tout Ie jour 
3-1 Monasterski p . 3 
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l'immigration etrangere »35, et parmi les nouveaux venus, si certains, aigris, 
apportent Ie mauvais exemple, d'autres ne troublent que par les idees qu'ils 
defendent, qui peuvent paraltre trop avancees ; ces demiers sont certainement 
les francs-ma\,ons. Monasterski enchalne en enjoignant les francs-ma\,ons iI 
travailler au pres et en faveur de la jeunesse - «cette carte blanche ou on 
peut tout ecrire et qui accepte tout, ce terrain non epuise par les productions , 
non brilles par Ie feu des passions »36 - dont elle doit etre l'avant-garde et la 
directrice, ce qui implique pour la franc-ma90nnerie de savoir-faire son auto-
publicite « par la parole, par les ecnts, par Ie bon exemple ,,37, cela alin de faire 
taire ses adversaires. II n 'est pas ininteressant d'observer Ie role tres concret 
que Monasterski assigne a la franc-ma\,onnerie : elle est certes une societe 
initiatique et spiritualiste, mais au-dehors des loges , elle doit etre presente , 
non pour suivre avec peine et lenteur les mutations sociales et politiques, 
mais pour etre une avant-garde ind.iquant la voie a la jeunesse, qui sera et 
fera la civilisation de demain : « defendons-Ia par les bans exemples , par les 
bans principes , sauvons-Ia de mauvaises influences , sauvons-Ia d'elle-meme, 
montrons-Iui Ie vrai chemin, donnons un cours a son activit': devorante, 
defendons lajeunesse car c'est notre force, notre esperance, car I'avenir c'est 
elle »38. Quand viendra son tour de prendre la parole, I'Orateur de la loge La 
Chaine d'Union, Ie frere Jean Sursock, aura des accents semblables, mettant 
en lumiere en tout cas l'esperance que la Franc-ma90nnerie peut susciter : 
il affirrnera qu 'il existe une « institution qui reunit comme dans une meme 
famille tous les hommes de bonnes volontes, sous les drapeaux de J'egalite 
et de l'amitie fraternelle ." une institution qui vise au progres moral , qui la 
« societe franc-rna90nnique unissant tout ce qui est separe et reconciJiant tout 
ce qui est divise .,39 
Apres ce passage suit un appel aux loges a ne pas se fermer aux jeunes, 
qui est aussi une mise en garde contre un recrutement peu serieux en leur sein, 
en meme temps qu'un appel it la tolerance. De fas;on peut-etre inattendue, 
Monasterski invite les francs-ma90ns it faire comme faisaient les Apotres : 
« les prophetes disaient iI leurs disciples: « Notre royaume n'est pas de ce 
monde, venez au ciel pour y jouir du bonheur etemel ». La Ma90nnerie dit au 
contra ire iI ses adeptes : « mon royaume est de ce monde, travaillez iI rendre 
3S Monasterski p.4 
36 Monasterski p. 6. 
31 Monastcrski p. 6. 
:l8 Monasterski p. 6. 
39 Sursock p. 2. 
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les hommes parfaits, vous les rendrez heureux, vous ferez descendre Ie ciel 
ici-bas ,,"' . Nous voyons dans ces paroles non une opposition aux pratiques des 
missionnaires protestants qui travaillaient a meme la pate humaine, mais une 
opposition radicale a tous ceux pour qui Ie ciel avec ses saints prevaut sur Ie 
monde ou nous vivons. A la toute fin de son discours illes designe d' ailleurs 
nommement : « les calomnies des pretres ne font qu' enseigner notre adresse, 
qu ' iI nous faire une reclame, que nous ne pouvons pas faire nous-memes ,,41. 
Relever Ie defi 
Monasterski cst-il Ie seul it penser ainsi ? II nous semble bien que 
l'Orateur de la loge La ChaIne d'union, Ie frere Jean Sursock, dans son propre 
di scours lui embolte Ie pas. II souligne que les francs-ma,ons travaillent it 
renverser I'ordre existant en tant qu ' il est celui de I'ego"isme, des prejuges et 
des superstitions nes de I'exclusivisme auquel tiennent les religions autant 
que les nationalites . La franc-ma,onnerie est au contraire une association qui 
ne s'attache qu 'aux qualites intrinseques de I'homme, dans Ie but d'extirper 
Ie fanatisme et les haines . Le frere Sursock n'ignore assurement pas que les 
protestants ne sont pas forcement plus tolerants que les autres, et ils I'ont 
montre pendant les evenements de 1860 : « lorsqu ' elle [il s' agit de la franc-
ma,onnerie)lan,a pour la premiere fois ses missionnaires de charite fraternelle, 
les hommes fai saient la guerrc au nom de Dieu de paix et concorde : dans leurs 
luttes fratricides ils faisaient couler des Hots de sang pour quelques dogmes 
incompris. catholiques et protestants, musulmans et juifs etaient animes les uns 
contre les autres de haines fe roces et implacables ,,41 . II n'emp€che, que c'est 
contre les catholiques que Ie frere Sursock decoche ses Heches les plus acerees. 
II affi rrne que Ie pape Pie IX, dont il dit qu 'il etait franc-ma,on et rose-croix, 
en condamnant la ma,onnerie s 'est excommunie lui-meme, et qu 'avec lui les 
eveques et les journaux catholiques tonnent contre la franc-ma,onnerie. Mais 
la « persecution » - il emploie ce mot fort , soulignant ainsi qu'iI ne s 'agit pas 
que de simples escarrnouches : « la plus grande preuve de I'importance de la 
Mayonnerie actuelle sont les persecutions religieuses reveillees depuis 1865 ,,43 
- ne fait qu 'affirrner la conviction que I'on cherche mais en vain iI aneantir. 
4(l Monasterski p. 8. 
41 Monasterski p. 11 . 
42 Sursock p. 4. 
4 ) Sursock: p. 2. 
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A vrai dire, Ie frere Sursock ne sera pas Ie seul a parler de persecution: quelques 
annees plus tard , Ie 12 mai 1876, Ie grand maitre du Grand Orient de France, 
evoquant ce qui se passe au Liban, emploiera Ie meme mot, en meme temps 
qu'it notera I'excommunication de la franc-ma90nnerie par I'Eglise catholique 
romaine. Quoi qu'it en soit, I'orateur de la loge La Chaine d 'Union conclut 
avec humour: «I'ai plein espoir qu'au grand concile reuni actuellement 11 
Rome44 et provoque en grande partie par la reussite de notre societe, nous ne 
serons sans doute pas oublies , ce que vu I'aide que Ie catholicisme nous offre 
bien involontairement et les services qu'il nous rend bien malgre lui, nous 
devrons desirer de tout notre cceUr>,4'. II est en tout cas clair que Ie grand 
adversaire de la franc-ma~onnerie est bien I'Eglise catholique romaine, surtout 
lorsqu' eUe se dresse dans sa plus grande intolerance contre tout ce qui est 
eclaire et ouvert. Comme Ie dit Ie frere Sursock : « chaque bulle lancee contre 
nous , chaque mandement , chaque pamphlet, augmente Ie nombre de nos loges 
et double celui de nos Freres ! »46. 
Quelle est la raison pour laquelle les missionnaires catholiques au Liban 
ont ete si virulents dans leur reprobation de la franc-ma90nnerie ? En premier 
lieu , parce qu'i!s etaient opposes aux missionnaires anglo-saxons protestants, 
en qui ils ont vu de serieux concurrents sur Ie plan du proselytisme religieux , en 
particulier en raison de leurs activites diaconales et dans I' enseignement, et leur 
travail aupres de la jeunesse. L'ouverture qu'ils ont proposee it la population 
du Mont Liban (qui se manifestera pleinement dans la Nahda avec son 
expansion de la pressel , la multiplication des societes savantes, et entin la place 
importante que prendront les universites en etaient d'autres raisons centrales. 
De meme, I'Eglise catholique se sentait attaquee quand elle devait relever Ie 
defi lance par Ie Frere Jean Sursock, 10rsqu' i1 affirrnait ce que peut Caire la 
franc-mac;:onnerie : « Un des effets les plus heureux de notre belle et sublime 
institution est d'aneantir les haines nationales ou embrassant tous les hommes 
dans un sentiment COmmun d'affection et de devouement, et de creer sur un 
terrain neutre un point de ralliement au peuvent se rencontrer, fraternellement, 
les hommes de toutes les confessions qui sont sincerement amis du bien» 47 
La hierarchie catholique a reconnu des francs-mac;:ons dans les 
missionnaires protestants anglo-saxons; elle craignait a travers eux I'influence 
grandissante de la franc-mac;:onnerie a travers la fondalion de loges dans les dix 
44 Le condIe Vatican I. 
4S Sursock page 6 
46 Sursock page 6 
47 Sursock p. 2. 
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annees qui ont suivi la guerre de 1860, expliquant leur antima90nnisme actif. 
En retour, les ma90ns ont vecu ces actions comme une veritable persecution. A 
leur decharge, il est possible que les catholiques, principalement les Jesuites, 
aient pense que la franc-ma90nnerie allait rejoindre, en quelques-unes de ses 
formes en tout cas, certaines pratiques mystiques locales et se rapprocher des 
tariqas du soufisme48 • II n'empeche que pour les francs-ma90ns, l'attitude de 
I' eglise catholique etait pour Ie moins la negation de I' amour fraternel, de la 
tolerance, du respect de I'opinion d'autrui et enfin Ie refus d'un comportement 
bienveillant empli de comprehension a I' egard de ses semblables. Le deli , que 
les francs-ma90ns avaient a relever a cette date , etait de se montrer meilleurs 
que leurs contempteurs. 
* * * 
Relever ce defi ne leur fut pas facile . Quoique la franc-ma90nnerie se 
soit remarquablement developpee au Proche-Orient en general et 11 Beyrouth 
en particulier, les aspirations qui furent celles des freres dans la seconde moitie 
du XIXe siecle n' ont pas reussi it s' imposer pleinemenl. Pourtant, ces valeurs 
etaient egalement celles des acteurs de la Nal)da, et celles de nombre de Jeunes 
Turcs qui frequentaient, au toumant du XXe siecle, les nombreuses loges 
ma90nniques de I'Empire. C'est sans compter, pour ce qui est de Beyrouth, 
les elites econornique, sociale et aussi rnilitaire qui s'y pressaient. Pourtant, 
les valeurs d'humanisme et d'universalisme pranees par les loges n'ont pas 
trouve de relais performants pour etre massivement diffusees et partagees 
dans les societes locales. Plusieurs Eglises locales et rnissionnaires, comme en 
Occident et a la meme periode, n'etaient pas disposees 11 laisser Ie champ libre 
aux idees progressistes, jugees dangereuses. Paradoxalement, certaines parmi 
ces Eglises etaient eJles-memes traversees par la controverse - en premier 
lieu, les missionnaires americains partages entre conservateurs et liberaux 
- autour de la question du darwinisme. Tant pour ces demiers que pour les 
francs-ma90ns, d'autres valeurs, plus conservatrices, se sont alors imposees 
dans la sphere politique par Ie biais des ingerences politiques etrangeres et 
religieuses , secretant, avec Ie temps, Ie confessionnalisme politi que familier. 
Juillet 2012 
43 Sur ce sujet. on lira Zarcone 1993 et 2002. 
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